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Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk merancang sistem basis data terpusat yang 
akan digunakan pada proses bisnis (produksi, pergudangan, penjualan PT. Gelarwangi 
(AVTECH), sehingga akan mempermudah pengelolaan data transaksi, dan mencegah 
adanya data loss yang sering terjadi pada PT.Gelarwangi saat belum menggunakan 
sistem database terpusat, atau masih menggunakan cara manual. Metodologi yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: metode Analisa Data dan Metode 
Perancangan. Metode Analisa Data dilakukan dengan studi pustaka, survey ke 
perusahaan untuk meneliti dan menganalisa sistem perusahaan, sedangkan metode 
perancangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode perancangan DBLC 
(Database Life Cycle). Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini proses bisnis pada 
perusahaan yang masih menggunakan s istem manual tidak berjalan optimal, dikarenakan 
kerap ditemukan data loss, yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, selain itu, 
pengelolaan data transaksi yang buruk, mengakibatkan proses pencarian atau 
pengecekan ulang untuk keperluan pembukuan menjadi terhambat, bahkan tidak valid, 
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